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第2表　保険料徴収に関する裁決例　（1）
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1　　　5
0　　0
0
0
0　　　0
10
0却下
容認率
（1）昭和28年10月から，（2）昭和35年3月まで。
第3表　社会保険審査会の裁決状況　　厚生省保険局調
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（1）（2）総数は第2表と違っている。
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第4表　保険料徴収に関する裁決例　（2）
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（1）差押処分と公売処分を合わせたもの。
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第1図　保険料徴収に関する事件類型
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